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Abstract
Through the creative manipulation of textual formulations which be­
long neither to the sphere of literature nor to the sphere of narrative, Thana- 
sis Valtinos’ prose constructs a space between fiction and reality. This paper 
explores Valtinos’ unusual forms of representation by examining the “Synax- 
ari of Andreas Kordopatis”. It argues that the “in-between” space facilitates 
the co-presence of two voices: the character who wants to bring his experience 
to the realm of language and the writer who wants to capture the tone of the 
character’s voice. Both voices find their articulation in a single form which 
is congruent to the to their aspirations. As the interstitial experience of the 
character designates a space between desire and fulfilment that fires up hope 
and the potentiality of dreaming, so Valtinos’ narrative becomes “foreign” to 
literature in order to question ordinary views on perception and representa­
tion and to give voice to the experience of anonymity.
1. H  ava£r|Tr|<7i] (xopqxov
Aiaicpixiicó yvcópiG[jia Tpç YPa(PTlÇ ©aváaq BaAxivoú eívai 
i) aq>TiYT||JioGTiKf| 8K|ieTàÀ,À,ei)OT| popcpcov Tum 7tpoßX,T]|jLaxojtoiobv T T] 
G é^ot] XoyoTÆ'r/yiaq i<ai JipaYpaTiKÔxqTaq. Auto e7UTt>YXáv8Tai pe tt]v 
oiKoôôpqoq tt]ç a c p f iY T ]0 1 ! ?  ae ôâveieç r\ «e£ôD-A,OYOTexviKéç» ôopéç, 
ôtuûç Yia TtotpàôeiYpa, to evripepcoTiKÓ (puXAàôio piaç qX,8KTpiKf|Ç
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oooKeopQ, ayyeÀieq 89pp8piócov, ppepoXoyiaKéQ eyypacpéQ, 
87UGTOÀ,éq 08 axopa, opyaviopoÓQ, p 89ppepióep, Ttpaypaxucd p 
« ìcaxaaKeuaopéva » siópaioypacpiKd óeÀxia, eiópaeic; ^eopiccopéveQ 
aTió axpÀ,8Q 89ppepiócDV, xa Tipaicxiicà piaQ òiicpp, 7ipo9opiK8Q 
papxopiep xcov avGpcòjicov Ttoo é^poav xa yeyovóxa xpQ laxopiap Ttox 
aq>pyoóvxai K.a.
H xppai] K8l|18VlKCÓV OXTlpàxCDV, 7108 Ó8V avpiCOOV OXT)
atpaipa xou «ÀoyoxexviKoó», evioxe pdXiaxa oóxe ìcav oxp ocpaipa 
xou «a9pyppaxiKoó», ouvepyei evxoóxoic; axr|v avdóxap piaq 
oÀ,oicÀT|pcD|i8vriQ laxopiaQ. H loxopia, ópcoQ, axxp aTtoóióexai pe 
xéxoio xpÓTio jcou eivai óóokoàx) va e£aKpi(3coGei tiod xeÀeicovei 
xo «vxoicoopévxo» p rj TtpoacoTUKp a 9 pypGp xox> ppcoa Kai tioo 
apxiCei p Tiapoxoia xoo axyypaipéa, txou oxapaxd r\ avacpopd axpv 
TipaypaxiKÓxpxa ìcai ttoo gelava p peGoTrAaoia. O BaXxivóp, cooxóao, 
(paivexai va eTuóicoivei aexp xp auoKÓxiop. Avxi va ajiooicojxei xpv 
Kaxaycoyp xooq p va xpv (3aCei axo TiepiGcópio, STiipévei va xr|v 
imoypappiCei. IlapepPaivei pe oppeicopaxa ae ìcaipia oppeia xcov 
épycov xoo yia va paQ Gopiaei p yia va xoviaei ticdq icpóiceixai 
yia Tipaypaxuca vxoicoopévxa, óivovxap éxai xpv svxÓTicoap txcoq 
ovppaTxxei xo TipcoxoyevéQ iA ikó evóp atppyppaxop, x® P^ ópcop va 
(pxiaxvei aoxó xo acppyppa.
'O ha  aoxa éxouv TipocpaveÌQ airvéjreiep oxpv eióoXoyiKp ìcaxaxa^p 
xoo épyou xoo. Ti aicpipoop eivai aoxó Ttoo ypa98i o BaA,xivÓQ ìcai oe 
Tioio /.oyoxexviKÓ eióoQ avpicoov oi axppypoeic; xoo; Ta epcoxppaxa 
aoxa 87iix8Ìvovxai lóiaixepa oxiq TiepiTixcóaeip eiceivep axip ottoìsq o 
ooyypa9éaQ eTupévei va a7toKaÀ,ei poGiaxopppaxa, «Keipeva» tioo, 
8ÌX8 e^aixiaq xoo peyéGoop xooq eixe e^aixiag xpq pop9PQ xoup, 6ev 
8yypa90vxai edicola o’ aoxó Ttoo ¿xoupe auvpGiaei va aTioicaÀ-oépe 
poGiaxópppa. O Sxaépog ZoopTtoiAaKpq, imeóGovoQ xpQ éicóoapQ xoo 
AvdnÀov, evÓQ ìcaxà xa 9aivópeva aoxo(3ioypa9 iKoó a9pyppaxoQ Ttoo 
apGpcóvexai pe xp pop9p oevévxeo^pQ, Kaxaypa98i pe xov aicóXooGo 
xpÓTio xpv epTieipia xoo pe xpv eTiipovp xoo BaÀ-xivoó:
'Oxav o ©avàxpQ Ba^xivÓQ poo Tiapéòcoas xov AvóÌ7lXov yia 
Tipcóxp avayvcoop ìcai, evvoeixai, TipoQ SKÒoap, x® P^ pdA,ioxa va 
eivai KaÀ-a Ka^à xeÀ-eicopévoQ (é^eiTiav ot xe^eexaieQ o8À,ìÒ8q), 
pxav KaxpyopppaxiKÓQ: «Axxp xp 9opà Ga ypa908pe aTió ìcàxco
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‘pioOiaxópripia’.». To «aoxr| rr\ cpopa» Trr'iyaive axr| òneri pioo a;rpo0opiia, 
tt]v 7T;por|YOÓ(i8vr| cpopa, Kaxa xr|v éKÒoar] òriÀxxóri too Te^eoxaioo 
BapÀxxpir], va avaypacpei o xa PaK'rTÌPlo!1ÓQ aoxóq Kàxco aTió tov 
tìt/vO, T] ojtoia ocpei/Axav ìcaxa ìcópio kóyo  axriv éKxaar] xoo: r\ TipcoTT] 
ór]pioaieoar] axr| N ix  E oz ix  éjuave 22 aeXXÒeQ óÀ,ec, ki óà,8Q -  ticdq va 
xo JteiQ pio0iaxópr|pia aoxó; H òtìàcoot] TtdvxcoQ r)xav KaxriyopripiaTiKTÌ 
Kai oi OTtopivrjaeiQ, óoo exoipiaCóxav r| éKÒoar), aovexeÌQ, pir] toxóv 
ìcai ^exaaxei t] À,é£i] «pio0iaxópr]pia», óticoq ei^e yivei pie xa E zol%s Cx 
ycx Z7j A sxxszix  zov ’60, evcó ev /e  putei ìcavovuca axa To Col EhXr)vi%x 
M ovótiqxtczx ìcai xr|v Og'&oxcoazx}
Tóao arcò aoxr| xr| piapxopia óao ìcai airó xa  ìceipieva too iòioo xoo 
BaXxivoó eivai (pavepó ti,eoe; r| 87U|iovr| xoo òev eivai z v y a i a .  AvxiGexa, 
aoviaxà pióvipiT] cpiÀ,oóo£ia ìcat eTuóico r^] ttoo òiaTxepva xo épyo xoo ìcai 
òiaicpivei xx|v Tiapooaia xoo. T a  aaovf|0iaxa piopcpucd axoix&ia axa 
oTtoia eTrevòóei xiq acpriyriaeiQ xoo ìcai oi piopcpiKéQ KaivoxopiieQ Ttoo 
em xeipei va eyyptAp81 axo pio0iaxopr|piaTiKÓ tì acpriyripiaTiKÓ eióoq 
òev éxoov, (3é[3aia, cdq axóxo tooq va api(pia|3T]TTÌaoov xrjv OTtóaxaaT] 
xr|Q 7tpaYpaxiKÓXT]xaQ r| va xr)v Ttapooaiaaoov xpoTtOTtornpiévrp 
AvxiGexa, xr|v TtpooTtoGéxoov Kai xr|v avaicaXoóv aovexcÓQ. O xpÓTtoc; 
aÀAcoaxe pie xov otioìo aovr|0CDQ òopieixai xo épyo xoo TtapaTtépiTtei ae 
xpeic; òiaepopexiKéQ vor]piaxiKéQ ejuaxpcojxaxcóaeiQ Ttoo TtapooaiaCoov 
avaXoyieq pie xr]v Tt/.axcoviKr'i avxipiexcoTtiar] tt]q TtpaypiaxiKÓTr|Tac; 
ìcai xr|Q KaXAixexyiKr|Q avaTtapàaxaar|Q tt]Q. Tr|poopiévcov xeov 
ava/.oyicov ìcai xeov eTtipiépooQ óiacpopcov, axa  épya xoo óuxKpivoopie: 
a) xr| òeòopiévT] TtpaypiaTiKÓTT]Ta Ttoo Ppiaieexai Triaca aTtó tt]v 
aq)TÌY0dri, (3) pua TtpoacoTtucf] acpTÌyr|ar| r] éva vxoKOopiévxo yia 
aoxrjv xr|v Ttpaypiaxikótt ]xa Kai xé/.oc; y) xi) /.oyoTexviKi] aTtóòoar| r'] 
avaTtapdaxaar| xr|Q.
To C^xiipia axo oTtoio TtapaTtépiTtoov oi piopcpiKéQ KaivoxopiisQ too 
B aAxxvoó acpopa ìcopicoq axr) aóÀ,>ur|i[H) Kai xr)v avaTrapdaxaar) tt]Q 
TrpaYpiaxiKÓxrixaQ. H YPa(P0 TrpoTpé^ei va TrpoP^ripiaxiaxoópie
xóao yi(X TO Tiepiexópievo xrjQ TrpaYpaxiKÓxrixaQ óao ìcai Yia  tooq 
xpójxooQ axooQ ottoiooq axr|pi^ópiaax8 yia va TTÌV YVCÙP^ aoi,P8 
Kai va puAx|aoopi8 aoxT]v ìcai Kax’ 87i8Kxaari yia <póar| icd0e 
avaTtapàaxaariq. npipioòoxcòvxaq xo ^pcoxoyevég oXikó evó^ 
^oyoxexviKoó épyoo axo otioìo axrjpi^exai pua acpriyriar], piaQ KaXei
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va avapcoxpOoópe t;p 0éap tiod pjiopei va é^ei xo iA ikó auxó 
axpv avaTiapdaxaap xou ìcai aevapa av eivai óovaxóv va ajioòoGei 
pia laxopia pe xpóitouQ òiatpopexucovQ aitò aoxoÓQ tiod éxoupe 
aevpGiaei va XP0aipoji;oioi3p8. Evcó xéÀoq oi poptpucéQ Kaivoxopiec;, 
avp7TepiXap|3avopévpQ Kai xpp éicxaapq Ka0e acpriypapQ, avaiavoév 
epcoxìipaxa tiod aipopoxv axrjv eióoXoYiKp opioGéxpap xpp a(pTÌypar]Q 
cdq a9pypapQ ìcai xoo puGiaxopppaxop cdq poGiaxópppa.
Ano óXa auxa yivsxai 9avepó óxi oi eTtièico^ eiQ, aAÀà ìcai xo 
pioico, xoo BaÀxivoó òev aTioppéoirv an'kcbc, ìcai póvo arcò xp 9 iÀ,oòo£ia 
evÓQ KaÀAixéxvp va ^898Óyei a:xó xo cruvpGiapévo. H JipoojidGeia 
xoo va ajioòcóaei pia laxopia pe xpóno ttod va a7X098Óy8i va eivai 
TtàÀx «pia pepióa aTió xa lòia»3, 9aivexai va aovòéexai pe pia 
yvpaia TipoPÀppaxitcp yia xr| ax>>Ap9p Kai xpv avajtapaaxaap xoo 
Ttpaypaxucou. H ejupovp avaCpxpap vécov pop9cóv TiapaTtépnei axpv 
Kaxv7i;o9Ìa Kai oxo aicejixiKiapó aTtévavxi ae TxapaóoaiaKép pop9ép 
a9Tiyr|ariQ, tioo auxva òivoirv xr|v evxéjicoap óxi pia loxopia etvai 
éxai ótccoq xpv 7iapoeaid£oirv. A tcó xp axiypp :tou óàoi oi a9pypxép, 
lóiaixepa óaoi qtiXoóo^oóv va piÀ,paouv yia Tipaypaxa tioo éCpaav 
p va auÀAapouv ìcai va ajioócoaoirv xpv xpéxooaa p xpv 7ipóo9axp 
laxopia, òev eivai ave£dpxr|xoi aTió xpv lòeo^oyia xouq, oóxe eivai 
ae 0éap va yvcopiCoxv xrjv óÀp TipaypaxiKÓxpxa, o póvoQ ìocoq xpóitoQ 
va piA/pooev yia aexpv eivai va Kaxacpóyoov ae pucpoiaxopieQ ìcai 
os TtpoacoTtiKéQ a9pypaeic;, p aicópp va avaicaX-odv aovexcoQ xo 
TipcoxoyevéQ iA ikó arcò xo ojxoìo avxÀ,oóv xpv loxopia xouq. Tia xov 
BaÀxivó, 9aiv8xai ttcoq òev imàpxei éva Tipovopiaicó appeio arcò xo 
ojioìo va óoópe xa Tipaypaxa, pia loxopia p éva eTieiaóòio, ÓTicop 
aKpi(3cDQ Tipaypaxucd eivai. IV  auxó iacoq pia eTcì o^yp eivai va a9paei 
Kaveiq xa lòia xa Tipaypaxa va piÀ^pooev aTtó póva xooq, aivópp k i 
av aoxà eivai Pooxpypéva oxp poGojiÀ/xaia. Mia òeéxepp eiciX-OYP 
eivai va a9pyp0ei pia laxopia ìcai TiapaÀApÀa va 7iapa7i;ép9ei oxpv 
KaxaoKevp xpq, ujcoópÀxòvovxaQ éxoi xa 7tpo|3ÀT|paxa noe eyKepovoóv 
ae Ka08 avajxapàoxaop.
H ava^pxpop vécov pop9cóv tioo 7ipopÀ,ppaxoJioioi3v xp oxéop 
xéxvpp ìcai TtpaypaxiKÓxpxaQ òev aTXoxeA-ei (3é(3aia véo 9aivópevo, 
oóx8 ouvioxa avaicdÀ,u9p xoo BaXxivoó. Sovòéexai àpeoa pe xp 
pexa-vecDxepiKTÌ òeojcioxia yia xo aApOéc; Kai o^yysvedei pe avàkoya
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Cr|xf)paxa txou avaóóovxai ano xiq pexa-vscoxepiKéQ oupriyTÌaeiQ.4 H 
7tÀmaio0éxr|ar| aircr| |3or|0d ae Kajxoio (3a0pó va Kaxavofiaoope xr|v 
expxsxepT] icpooTixiKTÌ oxrjv ojxoia >v8ixoi5py8Ì xo épyo xox. Oaxóao, 
óev eSpiyei xr| axéar| xou jxepiexopévou xr|Q a9 TÌyr|ar|Q ìca xr|Q (xop(pr|Q 
7X08 oioOexeixai yia va ajxoóoOei aoxf| v\ a9 TÌyr]arp Ti KaOoÓTiyei xr]v 
e i^Àoyr') xcov cruyKeKpipévcov popcpcóv txoo ìcai òyv kooxoicov d/Acov; «ai
7XC0Q 87UÀ,éy8Xai T] pop9TÌ GXT]V OTXOta 87X8VÓÓ8Xai T\ 8K(XGXOX8 a(p0YX|GX|;
Auxa xa spcoxripaxa aicojxeóoupe va avxipexcoTxiaoope axp aovéxsia, 
e^exàCovxaQ To Svvoc^ Aql zov Avzgéoc Koqòotkxzt), éva ajxó xa jxpcóxa 
épya xoo BaXxivoó, gxo otxoìo ìgcoq PpioKovxai oi Kaxa(3oX,éQ xr|Q 
TxpoojxxiKriQ xou.
2. To Uvvx^dgi
To Svvx^dQi e^ioxopei xo XP0VIK(?) TC0V ajxoxoxnpévoov 
7xpoG7xa08icóv xoo Avxpéa Kopóojxaxri, evóq imapicxoó Txpooctmoi), 
va pexavaaxeóaei axriv Apepucrj icaxa xiq apxéQ xoo 20ox> alcova. 
IlapaKivi]pévoQ a:xó xr)v avéxeia, xr|v oncovopiicr) ìcai koivcovikt] 
aoxà08ia, aTkà ìcai xr| pa£iKr| pexavaaxeoori txod gelava eKeivr) 
xr)v Txepioòo, o ppcoaQ xr|Q laxopiaQ a^oTteipàxai va pexavaaxeóaei 
xéoaepiQ cpopeQ. Kd08 cpopà ópcoQ aTxoxuyxavei va Txepaaei xov 
aTtaixoópevo oyeiovopucó éX,eyxo. Kaxa xt^ v xeÀ,evxaia TipooTidOsia 
xov, pexa aTió TtoÀAéQ xaXauxcopieQ ìcai ìcaicouxi-eQ, 9xàvei, pa£i 
pe yi’kiàòec, d/AouQ pexavdoxeq a:xó xr|v voxio-avaxo/aia) KxpicoQ 
EopcÓTXTì, gxt|v ApepiKxp IId>a ópcoQ aTxoppÌTtxexai aTió xiq apxéQ. 
Agxtì xt] cpopa, cogxógo, aTtocpaoiCei va ;tapapeiv8i Txapàvopa. 
Ilapapévei éxai gxt]v ApepiKr) pe xr| (3or|0eia xcov aòepcpcóv xou txou 
eivai t]6t] eicei, aTió xov Noép(3pio xoo 1907 péxpi xov Ioóvio xov 1910, 
é£i TiepiTiou ppveQ Àxyóxepo a;xó ó,xi aTxaixeixai yia va jxdpei aóeia 
7xapapovì]Q. To peyaA,óxepo pépoQ xr|Q laxopiaQ acpiepcóvexai g’ aoxó 
xo óidoxripia ìcai eiòiKÓxepa gxiq TxepiTiéxeieQ xox Kopóo;xàxr| coq 
Tiapavopoo pexavdaxp txog avayica^exai va paxaiaveixai aovexcÓQ 
aTió txóAt| G8 JxóA.r| yia va a7xo9Óy8i xov evxoTxiopó xou ìcai xr|v 
aTxéXaofi xoo a:xó xiq apxéQ.
H iGxopia xoo Kopòojxdxri eivai eTxopévcoQ pia aTxoxoxxipévp 
TxpoGTxdOeia en;av8GxiaGrìQ. O Ba>aivóq a:xo9aaiCei éxGi va a9T]yr|08Ì 
pia laxopia txou avxi(3aivei xiq Gxepeóximeq koivoxotxÌ8Q yia xp
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peTavdoTeoop. Aev e/oope eòco Tpv btxito/p lOTopia evÓQ avGpcoTxoo 
txoo eyKaGioTaTai oe ¡ita àÀAp /copa KaL KaTopGcovei va ^eiavpoei 
(ita véa (cop paicpià aTxó Tpv avé/eia, oótb evóq avGpcoTxoo txoo 
8JiiaTp898i eoicaTaaTaTOQ otov tótxo too. AÀAa, Tpv lOTOpia evÓQ 
avGpcoTxoo 3X08 jxepvà acpàvxaaTeQ ÓOGKOÀXep OTpv TxpooTxaGeid too 
va peTavaoTeóoei icai txoo oto t0A,oq yopva txìocd ano tótxo too pe 
XiyoaTà oX-iKa ayaGa - TeKpppia Tpp TxepiTxéTeiaQ too - a7tó Ta ojxoia 
to oppavTiKÓTepo iacoq eivai r| iòta r| lOTopia too.
Aotóq eivai ìocoq évaQ arcò tooq ÀAyoop yia "couq otxoìooq o 
BaAxivÓQ eTxi é^yei va (3àA,ei tov iòio tov KopòoTxaTp va a9pyp0ei 
tt]v laTopia too. Ilépa aTxó to aicóXooGo oppeicopa txoo TxapaTÌGeTai 
oopv ap/p too aóvTO|jioo aoToó |3i|3Aioo, p cpcovT] icai rj xxapoooia too 
BaÀrivoó (paivopeviKa TooXa/ioTov aTxooóppovTai oto TxapaoKpvio:
O AvTpéaQ KopòojxaTTìQ [ypaipei o BaX.TivÓQ to 1964] £ei gto 
/copiò Aàpa MavTiveiaQ. KovTeóei Tcópa 8V8vf(VTa txóvtb /póvcov. 
Ta TxepiaTaTiKa txoo aKOÀ,ooGoóv, eivai éva KoppaTi aixó Tp (cori 
too. Mepuca Ta ei/e ypa98i o ìòioq, àXka poo Ta òipypGpice. Aotó 
OTaGpice to TxpcÓTO oàtkó. Sava9Tia£a Tpv lOTopia ajxó Tpv ap/p, 
cppovTÌCovTaq va òiaTpppGei to ócpoQ Kai r] aTxAAcpTa Tpp icoo(3evTaQ 
too. AdÀayéQ aoa yeyovÓTa éyivav eÀ-à/ioTeQ, KopicoQ oe oppeia txoo 
poav aTxapaÌTT]T8Q yia AAyooq ts/vikoóq.5
'OÀp, Xoitxóv, r| lOTopia aTxoóióeoai aTxó Tp (pcovr) icai Tpv otxtikt) 
ycovia too KopòoTxaTp, òivovTaQ Tpv 8vtótxcootì txcoq o KopòoTxaTpQ 
eivai o ooYYP«-98aQ too ìceipévoo. To óti o Ba^TivÓQ oTppi^eTai oto 
oXikó piaq TxpaypaTiKpQ lOTopiaQ icai óti eTxicpépei e/.d/ioTeq a/Aayéc; 
OTa «yeyovÓTa» òev eivai (3é(3aia TaoTÓoppo pe tt]v aTx)\,p KaTaypa9p 
tt]q lOTopiag. 'Otxcoq eixiopQ to Óti |3d£ei éva TxpaypaTiKÓ TxpóocoTxo va 
acpTiyeÌTai Tpv lOTOpia too òev oppaivei óti o BaÀrrvóp À,eiToopyei 
aTx^ coQ cop avTi-ypa98aQ. Ki aoTÓ yiaTi oTxap/ei pia TepaoTia òia9 opa 
avapeoa oto picopa tcdv yeyovÓTCov icai OTpv a9pypop too (3icópaT0Q 
aicópp ki av to TxpóocoTxo txoo éCpoe Ta yeyovÓTa eivai iòio pe aoTÓ 
txoo Ta a9 pyeÌTai. To picopa òev eivai p yXcóooa, av icai TxoÀAa 
TxpaypaTa pTxopoóv va (3ico0oóv p va avaPicoGoóv péoco TpQ y^còooap.
Atxó Tp OTiypp, cootóoo, txoo o BaÀ,TivÓQ aTX09aoi£ei va 9Tia^ei 
Tpv lOTopia pe aoTÓv tov tpótxo, icai ó/i aTxoòiòovTÓQ Tp oe pia 
oovpGiopevp «K^aoiKp» a9pypop, p Txpóiclpop txoo avTipeTcoTxiCei
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etvai va óiaxrippaei xov Tipocpopucó xóvo tt\q atp^yriariQ Kai airveTicoQ 
CcovxavTÌ tt]v vpei)6aia0r]ar| óxi óvxcdq o Kopóo:xdxr|Q eivai o a9r|yr|XTÌQ 
xr|Q laxopiaq. Aev é^si à^ Àx) 87UÀ,oyr| Tiapa va (pxià^ei pia Xixxr| ìcai 
ajiépixxT] a(pTÌyr|ar|, avd/.oyr] xcov ór|poxiKcov xpayooóicov, eaxia^ovxaQ 
axa Kupia nepiaxaxiKa xcov xeaaàpcov ópopo^oyicov xoo ripcoa xoo. 
'Exai, poÀ,ovóxi rj laxopia axr|pi£exai ae éva JipaypaxiKÓ JipóacoTio Kai 
ae TipaypaxucéQ epjteipieQ, óev Tiaóei va eivai pia laxopia, noe, óttcdq 
óÀ,eci oi laxopieQ Tioa ép/ovxai axo jteóio xrjQ ytaoaaac;, ajroóióexai 
pe peOoTiÀ/xaxiKÓ xpójxo. XpTÌaipa an;ó aexf| tt\v TtpooTtxiKr) eivai 
óaa paQ Ti r^ipocpopei r| I. KA^xoyidvvT] aTió axvopiÀXa xr]Q pe xov 
BaÀxivó:
O KopòojidxriQ rjxav Oeioq aeppaOrpri xoe. Tov yvcopiae óxav 
eix,e 7iaxT]a8i f)6r| xa 80 xoe. «Hxav copaioQ xÓTtoq. BàÀ,ave xov aop- 
pa0T]Xii poo ki éypaipe ae pia /.aiicoicaOap eó od aa névx’-é^i ae/ióec; xa 
an;opvr|poveópaxd xoe. Ta óiapd£ape ìcai airdyape TtÀxxica». Oi aeÀÌ- 
óeq aexé^ eix,av8 peivei axa ìaxaiua xoe. Kai óxav xi?xod(x o BaÀxivÓQ 
xa £ava(3pr|K8, ai-cécpxpKe «xi copaio 0épa eivai r\ pexavàaxeeari ìcai 
ór| axo Jipcóxo ìcépa xt]Q». Exai Jiriye Kai Pprpce xov yepo-Kopóo7rdxr|, 
o ojcoìoq «éypa98 pe xo peaÀxó. ©upóxav xa Tiavxa». O BaÀxivóq Kpa- 
xr)ae aav apxn xou i<axa xr| auyypaq)f| xoe «Suva^apioó» <«xr] àaxóxt]- 
xa xr|Q aipriypariQ». Kai paQ Ttapéócoae évav an;aaxpa7ixovxa, KaOapio 
jcpocpopiKÓ À,aiivó Àxóyo. «Ilap’ ó^o tiod óev imap/ei JipoipopiKÓQ À,óyoQ 
óxav ìcaxi eivai ypajtxó. Aióxi vai pev eivai ?oxìkóq X ó y o c , ,  a/d.d eivai 
eixe^epyaapévoQ, évxexvoQ».6
IIpÓKeixai eTtopévcoQ yia pia laxopia Ttou Ppiaicexai r\ tiod OeX-ei 
va Ócbaei xr|v evximcoari ttcdq Ppiaicexai avapeaa axr|v JipaypaxiKÓx^xa 
Kai axr| peOoTiÀxxaia. Eicei ótxod aovavxicovxai oi óéo a 9 r|yr|xé^  - o 
KopóoTidxTìQ Tiou aipriyeixai xpv laxopia ìcai o BaÀxivóq ;roo Ppiai-cexai 
aevexcoQ Ttiaco xod. O évaq 0éA,ei va cpépei xiq epjteipieQ xoe axo 
Tteóio xr|Q y>vCÓaaaQ, evcó o aÀÀoq 0éA,ei va ócóaei cpcovii axov ióio xov 
KopóoTxaxr] Kai aeveTtcÒQ va (pépei axp yX-cóaaa xov TipoipopiKÓ xóvo 
xr)Q cpcovriq xoo. ©a imoaxipiCape paXiaxa ticoq o BaÀxivÓQ óev 0éXei 
ìcdv va avaTtapaaxriaei xriv laxopia, xov ripcoa Kai xiq epTteipieq xoo, 
aX,À;d xp (pcovf| xoo ripcoa. Ti’ aaxó pd^ei xov ióio xov Kopóojiaxr| va 
acpriyriOei xpv laxopia xoe. H 9 covt] xoe Kopóo7tàxr| ava7iÓ9eeKxa 
TtpoaOéxei axr|v aX,Tì0o 9 aveia Kai axr| yvriaióxrixa xr|Q a 9 ìiyr]ariQ,
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evcó napd/Jn]7a yivexai p avxinpoaconeDxiKp (pcovr'i ydadÒcov aÀÀcov 
pexavaaxcov. Meaa ano axxpv aKODyexai pia eDpéxepp ODAÀoyiKp 
epneipia ìcai avaóóexai evóeiKxiKà to KÀIpa piaQ oXÓKÀpppQ 
enoxpQ. Kaxà aavéneia, p ODyKeKpipévp pop9 p ae aevÓDaapó pe xo 
appeicopa tod aDyypa9ea axpv apxp tod fhpXioD nai^oDV 7eixoDpyiKÓ 
pó7o axpv a9pypap aicpiPcoq eneióp xonoGexoDv xpv laxopia ae éva 
neóio avàpsaa axp pD0on7aaia ìcai axpv npaypaxiKÓTpxa. Tia 
va óiepeDvpaoDpe ópcoQ nepaixépco ai)xó xo neóio xP^Cexai va 
axaGoépe nepiaaóxepo axpv taxopia tot» Kopóonàxp, ^eiavcóvxaQ ano 
xpv anócpaar) tod va pexavaaxeéaei.
3. H anócpaap tod Kopóondxp Kai p véa unap^iaKi] £cóvp
O KopóonaxpQ anocpaaiCei va pexavaaxeéaei yia XóyoDQ 
noo óev npoKaXoóv eKnXrpp: Koivcovncp ìcai oiKOVopiKp aaxdGeia 
noi) icaGiaxoóv aóévaxeQ tiq ónoieg npoanaGeieq yia picoaipeQ 
oiKoyeveiaicéQ emxeippaeic;, ìcaxaaxpocpéQ ano (peaucà cpaivópeva, o 
nóXepoQ tod ‘97. O cpoaiKÓQ tod x®poQ eivai evaq xónoQ noi) 6ev xoo 
npoacpépei oéxe aa9àX,eia, oóxe eDicaipieQ, aÀÀa oéxe xp ÓDvaxóxpxa 
va npaypaxonoipaei xa óveipa tod. KaGe éva véo £eidvppa, KaGe 
óveipo ìcai ìcàGe npoanaGeia DÀ,onoipapc; tod óiaypa90DV pia xpoxid 
noD xov 8niaxpé98 i ae eiceivo noo pxav npiv xo ^eicivppa. Ilapapévei 
éxai évaq avGpconoQ X^P^ npoonxiKp, x®pÌQ KaxeD0Dvap ìcai x®P^ 
ìcévxpo, évaq dvGpconoq avéaxioq, óvxaq axov xóno tod. O xónoQ tod 
eivai évaq xónoq noD óev tod enixpénei va £eÓin7cóaei xa óveipa tod 
ìcai aDvencÓQ évaq xónoQ noe óev tod npoaqtépei xp ÓDvaxóxpxa va 
óieicóiicpaei xo eivai xod.
'OncoQ KaGe eniGepia, éxai ìcai p emGxpia xpQ pexouceaiaQ 
^eiava ki eóco ano pia éÀAei9 p p ano pia axéppap. Iliaco ópcoQ 
anó xpv anÓ9aap óev Ppiaicexai anXcoq ìcai póvo p ÓDaicoXia xpQ 
empicoapQ, aÀAa ìcaxi nio ODaiaaxiKÓ noD ìavpxonoiei ìcàGe énap£p, 
p ÓDvaxóxpxa xod oveipoD. To óveipo eivai npoimóGeap énap^pq 
ìcai p aveaxióxpxa npoonóGeap yia xp óieicóiicpap xod. H anÓ9 aap 
xod Kopóonàxp axppiCexai exai axpv e7nióa ncoQ Dnapxei KanoD 
aÀÀoé évaQ x®P0  ^ cxov onoio ìcaxi xéxoio eivai niGavó. npóiceixai 
yia pia e7nióa noD xpo9o6oxeixai anó xexaieQ eiópaeic;, 9ppeg ìcai 
npoaconiK8Q papxepieQ ìcai avaóéexai anó xpv avàyicp va óioxexeD0ei
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p evépyeia evÓQ véoo avGpcoTtoo 7100 Ttioxeóei Ttcaq pTtopei va cpTià e^i 
Kai va yivei. A(3doipp p ò/\ óivei 7tpóo(3aop oxp óovpxiKÓxpxa too 
oveipoo. r 1 aoxó ìcopicoQ, o KopóoTtdxpq, ÓTtcaq ìcai Ka0e pexavdoxpQ, 
ayKaX,id£ei xr|v aPePaióxpxa bvóq dyvcaoToo /cópoo. O /cópoq aoxÓQ 
Ttapapevei |38(3aia yia xr|v capa pia OTtóoxeap, pia a9ppppevp eucóva 
XcopÌQ ooyK8Kpipéva xa'P^KTipiaTiKa. Ilap’ óXa aoxa, r| dyvoia ìcai 
T] Tl'(|)/,ÓTT|Ta 7100 TOV OOVOÓ8OOOV Ó8V a7tOT8À,OÓV TpO/OTteÓp, (ÙJA 
Tpoq)T] TT|Q 8À,7lÌòaQ.
Atió xp axiypp 7100  a7to9aoi£ei va (póyei, o KopóoTtàxpQ 
eioépxexai oxaóiaicd oe pia dÀAp oTtap i^aKp Cóvp axrjv OTtoia 
Kopiapxei o péÀ-X-ovTaQ xPÓvoq. H (cap "eoo aTtoicca vór|pa Kai 
TtpOOTtTIKp. TÓpa, pTtopei Va QK8(pT8Ì Kai Va 0V8ip80T8Ì TO péXAoV. 
H 8VlKÓTT]Ta TT]Q TtpOpyoÓpevpQ OTtap^ pQ TOO ÓÌV81 ¿TGI TT] 08OT) TT]Q 
ae pia aeipà xp° vikcdv aAÀa ìcai x®ptKcav evxaoecav. O KÓopoQ too 
XcopiCexai avàpeaa oto eóca Kai oto ei-cei, oto Ttapóv Kai oto péÀAov, 
oxpv TipaypaTiKÓTpTa Kai oxpv 87ti0opia xpq eTtaveoxiaopQ, oto x®P° 
ttoo ppioK8Tai Kai oto x®po 7X015 Ga 00eX,8 va eivai, oto Tteóio Ttoo 
Kiveixai to ocópa too Kai oto (pavxaoiaKÓ Tteóio Ttoo KaxoiKei o vooq 
too. Sto TtÀxxioio aoxcav tcov óixoxopicav, ó/.a pévoov oxpv dicpp yia 
va 7tpo8Toipdooov 8K8ÌVO Ttoo óev ¿xei ép08i aicópp. H £cap oto eóca, 
ÓTtcoq yivexai cpavepó aTtó to aKÓXooGo x^pio, "ciGexai oe avapovp.
H pava poo pe ép^eTte Ttoo eixa (3dXei to K89aX,i Kaxca va 9Óyco 
Kai oTevoxtùpiÓTav. Aev pGeA-e va ^evixeoxca. Kai tots OK89TPK8 va 
pe 7tavTpé98i. 'EpaÀ,e pia aóep9p xpg va poo to Ttei. Hxav éva capato 
TtaxooXó KopÌTOi, x^poupevo. Moo éTteoe p 08ià poo aTtó Kovxa, va Ta 
9Tid^oope va xpv Ttapco. Tpq Aóca óev yivexai TiTtoxa. To ìcoppi poo 
pe Ttaióeoe [,] óev xpv avxexa xp pova£id. AÌJA siya àXXa oto voo 
poo. (o. 37)
4. H epjteipia too evóidpeooo x°>poo
Aoxp p evóiapeop Kaxdoxaop eTtixeivexai óxav TtÀ-éov o 
KopóoTtaxpQ Retava xo xa^iói yia xpv Apepucp. 'Hóp oto Tt^ oio 
PpioKexai avapeoa oe ÓLOMpopexiKéQ eGviKÓxpxeQ pe Koivp 
poipa, aÀÀa pe ÓKX9opeTiKéQ avTiÀ,p98iQ Kai a£ieq, óia9opexiKéq 
TtoXlTlOpiKéQ Kai 0ppOK80TIKÓQ TtpaKTlK8Q, 0ia90p8TlK0Q óiaxp09lK8Q 
oovp0ei8Q ìcai yAxaoaeQ. «'Hpaoxoov», ypcjapei, «Kovxa xpeic; '/ikiàòec,
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ano óidipopeQ cpiAé :^ 'EÀAr|veQ, BoóÀyapoi, A^pavoi, Toépicoi, Pcòaoi, 
Poopàvoi, Seppoi, Aeaxpiaicoi.» (a. 47). A tto xr| axiypri tioo apxi^ei 
va ^epaicpaivei a7tó tt]v ap/iKì) xou eaxia, Ttaóei va Kaxoiicei ano 
iceóio tt]q totuktìq opoiopopcpiaQ. Eiaépxexai ae «CcoveQ eicacpcov» 
pe dÀAoeQ TioÀxxiapoÓQ ìcai eivxeiGexai aovexcoQ ae óiacpopexiKéQ 
TiapaóóaeiQ.
AvGpcojtoi, oi oTtoioi axo TiapeABóv, e^aixiaQ Tio i^xiapiKcóv, 
yecoypacpiKcóv ìcai laxopiKCÓv óiacpopcov épevav ae ajióaraai] o 
evaQ aitò xov àÀAo, xcopa pe xp pexavaaxeeari aKo7ooGoóv TtopeieQ 
noe PpioKoev oppeia eTiatpriQ. Ta appeta aexa òiaKpivovxai a7tó 
TxoXixiapiKéQ peii^ eic; ìcai aeveTicÓQ aevioxoév jtepioxeQ pexapóp9 CDar|Q. 
H TxpooTxxLKT] xoo Kopóoicaxri éxai óieopóvexai. H lòioaeaxaaia 
xoo, o KÓapoQ xoo, aÀAa ìcai o xpÓTioQ Ttou p^éTiei xov eaoxó xoo 
aÀAa^oov. H TxpoojtxiKT] xr|Q piaq 07ixiKr|Q ycoviaQ óivei xp Géar| xpq 
ae pia JioiiaÀia otixikcóv ycovicóv. O ìcóapoQ xoe apxiCei va ^ecpeéyei 
aitò xa opta xou xotukoó Kai xoo eGvncoó ìcai yivexai évag KÓapoQ 
óiaaxaepcóaecov pe àXÀouQ.
'Oticoq eivai enópevo, óxav ìcaxacpépvei va ^ecpéyei axpv 
apepiKaviKTÌ evóoxcópa, oi aÀAayé^ noe ocpiaxaxai yivovxai aKÓpr| 
peya^óxepeQ. Ta ixvr| xooq ajioximcóvovxai ìcax’ apxnv axr| yÀxóaaa 
xoo, Tcoe 87r;iaT]Q apxiCei va Kiveixai a’ évav evóiapeao X®P°:
«IxaXidvo; poo À,éei.
No, Ticpéico, xoo 7éco.
MjlÓVO TKpéKO.
IxaÀxavo; xov pcoxàco.
Ti8Q, poo À,éei
Muòvo IxaÀxàvo, xoo 7éco ki eycó.
Tov pcoxaco éaxepa, yicpiiv aaÀ,a, ócopaxio ótxvoo. 'Eiv^aiyav xa
pdxia poo. Aev pTioppyape va aevevvopGoépe.» (o&k. 59)
Kaxi avà^oyo aopPaivei ìcai pe xr|v xaexóxpxa xoo. AvayicaapévoQ 
va TxaiCei Kpecpxó pe xiq apxéQ, ae KaGe ttóàt| Ttoe Tiriyaivei, ejuvvoei 
aevexcÓQ óiatpopexiKa ovópaxa ìcai uioGexei óiacpopexiKég xaoxóxr|xeQ. 
O TipaypaxiicÓQ eaoxÓQ xoo pevei axo TtepiGcopio. 'Exai, tiou axo xéÀ,oq 
yivexai axeóóv o acoaiag xp«? xaexóxpxaQ Ttoe Gé7ei va aTtoicxpaei.
«nfiyape axo epyoaxaaio ki éypa^av xa ovópaxa paq. Eycó 
épa7a Top KaÀxxq, óxi Avxpéaq KopòojiaxrjQ, yiaxi pe Kevriyoéaav oi
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kAj]ttìp8Q, va xdaoev xa a/vapia poo. AÀAa£a ovópaxa ì-cai eniGexa 
noAÀa.» (a. 93-94).
'IacoQ, ópcog, xinoxe àìXo òev 9avep(óvei nepiaaóxepo xo 
evéiapeao neóio noe Kaxoncei o Kopóondxpq, ìcaxa xr| óiapiceia 
xpQ napapovpq xoo axpv Apepua), óao p epneipia xou x®P°8- 
IIpoanaGcDVxaq va ano9ÓYei xo (3A,éppa xcov apxcóv, òev éxei aAAp 
emX/OYP napa va pexaiaveixai aevexcùQ- O q napavopoQ pexavdaxpQ, 
o ìcóapoQ xoo y^ 8™ 1 0 KÓapoQ xpq ÀxxGpaiaq nepmÀxxvpapQ.
'Oxav avaAxyyiaGoépe ncoQ ae òidappa óeópiai excov aÀAa^ei 
óiapovp óeivaoKxcó (popécf, o x^poQ, Yia TOV Kopóonaxp, eivai éva 
neóio a9i^ r|Q ìcai avaxcoppapQ. O npoaavaxo/aapÓQ xoo axo X®P° 
òev éxei va ìeavei pe xr| Y8©YPa(PlKTÌ Géap xcov nó/.ecov, a/Xà pe xpv 
aa9aÀ,eia noe aoxéQ pnopoév va npoa9époov. Oi nóA^ eic; imapxoev 
coq npoacopivoi axaGpoi. Eivai anÀxx appeia axo xdpxp, noe oópYoév 
ano xp pia npoacopivp eoxia pe xpv aÀAp. To nio xapaKxppiaxiicó 
TiapdòeiYpa aexpQ xpq aveaxióxpxaq eivai óxav, oe ìcanoio appeio 
xpQ Tiepui^avpopQ xoe, x®P°Q òiapovpQ Y^ V8Tai éva vpaivo - xo ìcax' 
s^oxpv evóiapeao. Zei, xpcoei ìcai ìcoipaxai ev Kivpaei, ae pia eoxia, 
noe e£ opiapoé avxi(3aivei xo vóppa xpQ eaxiaq.
«Mévape ae (3aYÓvia enixpòeq Yia epY^^8^ - MaYeipeéape péaa, 
Koipópaaxoev xo Ppaòe ki óxav p exaipeia eix8 avdYKp ywx óXko pé- 
poQ, paq énaipve Kai pac; Koe(3d>axYe xp vóxxa. 'Exai ^ppepcoGpiaxpe 
ìcai 6ouX,é9ape ae óia9opeQ noÀxxeieq: Sevxep IMpic, Aóyyo-v, Mnó- 
Cepav, Ai(3ivaxiv.»(a. 89).
O Kopóonaxpq avaYKaCexai éxai va pexaiaveixai ano nó)a| ae 
nóÀ,p, ano epYaaia ae epYaaia, va pexaiaveixai axo X®P° KaL OTO 
Xpóvo. To napaòo^o aexpq xpq epneipiac; eivai óxi npoanaGei va ppv 
aqipaei ixvp ae éva X®P° 7108 Gé^ei va Kàvei òikó xoe. EniGepei éva 
axaGepó appeio, y*« va pnopéaei va avpicei, aìXà aexp p eniGepia 
xov ©Gei va pexaiaveixai. 'Exoepe ìa eòeó pia enavdÀT|9p Kai pia 
emaxpo9p a' aexó noe pxav. Haxóao, p eniaxpo9p, avxiGexa ano ó,xi 
aevé(3aive axpv apxiKp xoe eaxia, òev oópYei axo iòio appeio, aÀAà ae 
évav 6ia9opexiKÓ x®P° Kai a8 PLa òia90pexiKp xaexóxpxa. O x©poQ, 
(3é(3aia, ìcpaxa xpv onóaxeap xpc? póvippQ eYKaxàaxaapQ, a^À,a aicópp 
òev éxei enevòeGei pe pvppeQ ìcai òev éxei òppioepYpaei óeapoéQ Yia 
va Yivei xónoq. Ki eòco o KopòonaxpQ napapévei avéaxioQ.
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S’ aooó to TXÀataio aovexoÓQ ìavpapQ, to ¡róvo cpaivopevned 
aoaGepó appeto etvai oi aoyyevetQ ìcai oi aoxcopiavot too. KaGe cpopà 
txoo PptaiceTai ae (ria véa txóàj], to TxpcÓTO Txpaypa txoo ava^poa eivai 
avGpcoTxoi ano to x^P^ ó too. Atxó aoooÓQ p Txpoapovp oxxoaoppii^ pQ 
eivai aoGópppop kooi aoTovópop. Av óev Ppei TéTOio aTppiypa, tóts r| 
aiCTiva too kókàoo peyaÀxòvei ae pia peyaXÓTepp vopop eTXicpàveia, 
Txavoa ópcoQ pe ìcévTpo opv apxncp too eaTÌa. H xxapooata aoTcóv tcov 
avGpcoTxcov aopPàÀAei aop aTaòiaicp peTaopoTip too x©poT> ae tótxo. 
Me aoTOÓQ OTxapxei pia ataGpap too yvcopipoo péaa oto avotieeio, 
óxl póvo 7óyco koivtìq KaTaycoypQ icai koivcòv PicopdTcov, a/Ad KoptcoQ 
Àóyco opQ koivt'iq yÀxoaaaQ. AiacpopeoiKa pévei (3oo(3óq: «Tatpóeoa 
Tpidpiai pepóvoXTa. XcoptQ q>t7ooQ, x©ptQ EÀApveQ va KOo(3evTiaC(D, 
póvoQ poo oa aaiet óepévo.» (a. 74). To onesto ytveoai to avTÌÓOTo 
aopv aTxei7p too ayvcooTOO.
Mia óeóoepp avGpcoTxivp Txapooata txoo aopPdAAei a’ aoop opv 
aAAayp etvai a77oi peoavaaTeQ. Ilapd tiq ojxoieQ óiaq)opéQ tooq, 
éxoope eócó pia aicoTxppp avayvcopiap aoyyéveiaQ. H aTxo^évcoap 
Tioo poipaCovTai óppioopyet pia aioGr)ar| ao/AoyiKÓTpTaQ p oTXota 
TipotpavcDQ ajioppéei axxó opv avaCpopap piaQ véaQ eaotaQ icai tiq 
epxxeipteQ pe tiq oxxoteQ aovóéeoai aoop p avaCpopap. Ma£t tooq 
poipaCeoai to (3tcopa too evóiàpeaoo x®poo. Se KaTa7aPatvco yiaot 
éxco Txepaaei p Txepvaco aood noo TxepvaQ. S’ aoTÓv to ìcaivoópio ìcóapo, 
eieeivo tioo (pépvei tooq avGpcoTxooQ KovTa etvai p TxapaTx^paia y7cóaaa 
piaQ KoivpQ epTieiptaQ, aicópp ki ÓTav p yAxoaaa aoop pptcnceTai ae 
aTiaapéveQ p avapGpeQ qrpaaeiQ.
H ataGpap too x®Pou KaGoptCeoai éTai aTxó appeta aaq>a7eiaQ 
avapeaa ae avGpcoTxooQ pe Koivd appeta icai ìcoiveQ epTxeipteQ. Me Tpv 
Txapoòo too xpóvoo, Txapa tiq aovexeÌQ peTaiavpaeiQ, péaa aTtó aooa 
Ta appeta, o x®P°Q apxt^ei va ctTXOKTà pia ouceiÓTpTa yiaot Txdvco too 
eyypàcpovTai epTteipteQ ìeai pvppeQ, aovavopaeiQ ìeai òiaoTaopcoaeiQ 
pe avGpcoTxooQ txoo etoe etvai óueot too erre poipa^ovoai pa£t too 
Txapa7i7pai8Q epTxeipteQ.
5. H òovapiKii too evóidpeaoo x<*>poo
Oi avTÌ^oeQ aovGpiceQ txoo aovavoà aopv Apepucp óxi póvo óev 
óiaq>epoov axxó eKetveQ txoo avTipeocÓTXiCe Txpiv cpóyei aixó tov tótxo
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tod, a/Ad eivai aKÓpp xeipóxepeq. Mexaiaveixai ajió TtóXp ae JióXp, 
ÓUGKoÀ,eóexai va (3pei epyaoia, Cei cdq cpuyaQ noe éxei oevexcoQ Kaxd 
vou va a(3pvei xa ¿xyp noe acppvei tugcd xou S’ ó^a aoxa épxexai 
va npooxeOei r| oiKOVopiKp Kpiap xou 1908 noe òua/epaivei aivópp 
nepiooóxepo xa npàypaxa. Flap’ óXa aura o Kopóonàxpc; empévei, 
yiaxi apivsxà npdypaxa xou óivouv xcópa xr| óévapp va enopeivei 
KaxaaxdaeiQ noe npiv óev pnopoéoe.
O x<»poQ, avapeoa oxpv emOepia yia pia Kaivoupia apxp ìcai 
oxpv npaypaxiKÓxpxa noe avxipexconiCei, óiapopcpcóvei éva óevapiKÓ, 
avoixxó neóio aneÀ-eeOepcopévo ano xiq ayKutaóaeiQ xoo napeÀDóvxoQ. 
'ExovxaQ acpr)aei niaco xoo xiq oovxexaypéveQ xpq npoyevéaxeppQ 
énap^pQ xoo ìcai Kax’ 87réKxaor| óXa óaa nepiópi^av xo ^exvAiypa xou 
sivai xou, fAénei xcópa óxi, napà xiq xepdaxiec; óuoicoXXeQ, av snipeivei 
pnopei Kanoo va (pxàoei. BaaiKÓ Kivpxpo napapévei t] eiarAppcoap 
xpcj xpixpovriQ napapovpQ nou Oa xoo e^aaipaXiasi vópipp dóeia 
napapovpQ. KaOe pépa noe nepva, xov (pépvei nÀxiaiéaxepa a’ aexó 
xo gxóxo. Ki ógo Kovxóxepa ppiaicexai g' aexóv, xógo peyaÀ-éxepeQ 
eivai oi mOavóxpxeQ xpQ póvippQ eyKaxdaxaapq xou.
H npóvApap xpq enixexiaQ péoa G8 avxi^oeQ aevOpiceQ, lóiaixepa 
ano xp oxiypp nou aexp evxdoGexai gxo neóio xpQ npoocopivóxpxaQ, 
anoxeA,8ÌévaaKÓppKÌvpxpo.HnpoacopivóxpxaanoxeÀ,eipiaavdnaiAa 
ano xp óéopeeop. AneÀ-eeOepcóvei ano ó^eg xiq éyvoieq, eiccÓQ ano xp 
óéopeeop xpQ napapovpq. 'CAa xcópa, oupnepAap(3avopévpQ ìcai xp<? 
póvippQ eyKaxaoxaopc;, (3pioKovxai G8 avaoxoXp. Xcopiq pi^eq oxov 
xóiro Kai pe xo xpóvo va ppv éxei (3pei xpv icavovncp xoo pop, sivai 
tuo eÓKoX/O va acppvei xo éva yia va ìcavei xo dÀAo. IIpoopXcopévoQ, 
éxGi, gxo gxóxo xpq peÀAovxiKpQ napapovpQ, xo napóv anoxeXei éva 
ówxÀeippa avdpeoa o' éva napeÀBóv noe óev xov acppvei va oveipeuxei 
ìcai o' éva péÀAov nou undpxei coq unóoxeop. Ti aexó xcópa pnopei 
va avxé^ei óhec, xiq ÓOKipaoieQ ìcai va imopeivei óà,8Q xiq avaTioóiéQ. 
A tto axxr| xpv Tipoonxiiai, oi avxi^oóxpxeQ X-eixoopyoév oav péoo 
yia va a7roKaA,xcp0oóv óovaxóxpxeQ irou ìgcoq aicópp ìcai o ìóioq o 
Kopóo7tdxpQ óev p^epe óxi eixe.
AvxiOexa, Xoi^óv, ajró ó,xi Oa Tiepipeve icaveii?, p airooGÌa piaq 
póvippQ 8GxiaQ óev ópXcóvei póvo éÀÀeupp. Tevva 7rapàX,À,pXa pia 
irapa^evp evépyeia iroo Tiepoóoxei xpv eAjiióa Kai xp óevaxóxpxa xoe
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oveipou. To va PpeGei KaveÌQ avàpeaa axrp a9exr|pia ìcai axr|v à(pi^ r| 
appai-vei TicoQ Ppiaicexai pTtpoaxd o’ éva axapxoYpa9r|xo Tteóio tiou 
:xpoo9ép8Tai cdq óirvaxóxr|xa e^ epeévriariQ icai avoiyei véeQ TipoonrciKéQ 
ÓTiap^ riQ. Me pàar| xr|v epTieipia too Kopóojidxri, 0a A,éyape jicdq r\ 
povipóxrixa piaQ KaxoudaQ TiapajiépTiei ae ondai], i] éÀÀ,eupr| xt)q ae 
KÌvr|or|. Ti’ auxó xo evóiapeao, évaQ x®P°? avàpeaa oxr|v 87u0upia 
icai xt]v it^ TÌpcoari, eivai éva Ccdxikó iceóio tiod òev xpo9oòoxei aTiÀxoQ 
icai póvo xt]v imóaxear| xrjQ euCcoiag, aAÀà ÒLaxripei Ccovxavó xo 
evòexópevo va avaKxr|G8i KaveiQ óXa óoa éxei xaaei, aKÓpr| icai va 
avaKXTÌaei xo eivai xou. SiaaYpa9ei éva x®P°? ótxoo t] imóaxear| xr|Q 
à(pi^ r|q 7i/j)poi xr|v 87U0upia xou «KaxoiKeiv»9, Txepiaaóxepo aicópr] ki 
arcò xr| póvipri Kaxoncia. Aia0éxei pia ave£àvxAr|xr| òuvapiKr|, Yiaxi 
G0V8XCÓQ Ka^ei xo àxopo axrj òovr|xiKÓxr|xa xr|Q ÓTtap^ riQ. Eivai ìgcdq 
évaQ x®P°Q «-vaÀ-oYOQ pe aexóv xtìq TiaiòucriQ aPcoóxrjxaq ttou Tuaxeóei 
TicoQ p^opei va icexéxei eicei Ttoo r\ xoo evinca Xéei ncoc, eivai
aóévaxo. Aev ©a rjxav eicopévcoq imepPoÀT| va tmoaxripi^oxpe ticdq o 
KopòoTxaxrjq eivai oxo gtiìxi xou aicpiPcoq óxav Ppiaicexai avàpeaa, 
a9oé 8K8Ì t] eXitióa éxei axr] òiàGear) xtjq pia evépYeia noe òev xr|Q 
xt]v Tiapéxei r| povipóxr|xa xr|q 8YKaxaaxaar|Q.
6. To evóiapeao tij<? acpriYn i^lS
Tia va 9xaaeiQ Tipéitei va KaxoiKf|oeiq eiceivo noe òev eivai 
oéx8 eóco oéxe 8K8Ì. To 8vòiàp800 eivai t] TtpoimóGeoT] xrjQ d9 i^ rjQ. 
O KopÒOTiàxT] ,^ ópcDQ, òev 9xavei JioeOevd. AiaYpa98 i évav kók/x» 
icai Y^P^ei 8K8Ì ano ójiod £eKÌvr]oe. 'Oxav apxiCei va vicó0ei àvexa 
axo véo x®P° 9avep(óvei xo TipaYpaxncó xoo óvopa, Ttpoòióexai ano 
aevxo7CÌX8Q xoo, auÀÀapPàvexai icai aiceXxxévexai. H  epiieipia xou 
jxapapévei r\ epjieipia xoo avapeaa, ótxcoq eivai r\ epjteipia ica0e 
pexavàaxrp Sxpv Tiepinxcoar) xoo, ópcoQ, óxi avapeaa ae òéo xótiouq, 
ójccdq aevri0(jL)Q aupPaivei pe évav «ximiKÓ» pexavàaxr|, a/Shà avapeaa 
axr|v avaxo)pì)ai) icai axpv d(pi£,r], axr|v 87u0i)pia y o^i eYKaxaaxaari icai 
axo xpóvo noe r| 8TU0epia aexri 0a pjiopéaei va YÌvei 7ipaYpaxiKÓxr|xa. 
To pd/.Xov pe0o7iÀxxaxiKÓ ìcXeiapo xoe Pip/aoi) épxexai va eTuPePaicóaei 
xt] ar]paa(a aexoé xoo evòidpeaoe x^poe. Mexa xrjv anéXaar] xoo, 
axo òpópo xr|Q 87Xiaxpo9TÌQ JipoQ xo X^P1^  T0U? 9xavovxaq TXÀ^ éov axr|v 
TpinoA/T], o KopòojiaxriQ axsòiaCei r|ór| xo enópevo xa^iòi:
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«Kaxe^aivco Kai Ttaco gxo Tipaxxopeio MaX-oéxoo. Hxav évaq 
véoQ imaÀAp^oQ. Too À.éco: Se é£i ppveq eióojtoipoé pe óxav éxei 
ttAoìo. Kai acppoa óvopa Kai aóoxaap.» (a. 138).
A tto ó^a aoxa ywexai cpavepó ticdq o xpÓTtoQ pe xov otioìo o 
BaÀxivóc; ajxoóióei xpv laxopia óev eivai xoxaioq. Aev eTuxeipei 
an^coQ va a9PYp0ei xpv laxopia pe évav xpÓTio tioo ¿^eóyei arcò xa 
aovpGiapéva. AiapopqtcóvovxaQ évav /topo 71013 Ppicncexai avàpeaa 
axpv 7cpoaco7tiKTÌ e^ioxóppap Kai axp poGoTi^aoia, ejuXéyei pia popcpp 
Ttoe avxajtOKpivexai gxo evóidpeoo xpQ epjteipiaQ xoo KopóoTidxp.
IIapàÀÀpÀ,a, p eTutaryp xoo BaÀxivoó éppeoa TtapaTiépTiei gs pia 
aÀ,Àp aovGpKp 7100 PpiGKexai gxo ìcévxpo ìcàGe a(pr|YGaG?5 lóiaixepa 
pd/aaxa óxav TipÓKeixai Yia TrP’ c^ PGYG01! piac; TipaYpaxiKpQ 
ep7X8ipiaQ. Tp axiypp Ttoo o KopóOTtaxpQ a9pyeixai TGV taxopia xoo 
pexa aTtó xpóvia eivai eTtópevo óxi iGxopia aoxp eivai eppoÀxaapevp 
pe xp poGoTrAaoxncp eKÓoxp Ttoo aGópo[3a xpg Tipoaapxei p pvppp. 
©opaxai aoxa Ttoo pxav appavxiKa yia xov ióio ìcai xpv eTupuoap xoo 
peaa gxo 7TÀ,aiaio xpc avaópopucpq GecoppapQ xooq. Kaxà oovéjceia, 
oxpv iGXopia xoo (3pioKovxai póp GxvocpaGpéva p TipaypaxiKÓxpxa Kai 
p poGoTtÀxxaia, xógo aTtó xa Kevà Ttoo à(pr|G8 p pvppp Kai xa yépiae 
o voop Kai p 9 avxaoia, ógo Kai aitò xp oppaaia Ttoo o ìóioq aTtéócooe 
oxa yeyovoxa Ttoo é^poe. H iGxopia 9xavei éxai gxov BaXxivó póp 
óiapeooÀ,a[3ppévp aitò xp Y^dtaaa aÀAa Kai aTtó xp pvppp. Ti’ aoxó 
ìgcdq o tuo aTtoxeÀ-eapaxiKÓq xpÓTtoq ajtóóoapQ aoxpc; xpq laxopiaQ 
eivai aicpiPcÒQ ótxcoq aTtoóóGpice, ópXaóp gav éva avapeoa gxo TtcoQ 
xpv é£poe TtpaypaxiKa o KopóoTtaxpq Kai gxo tuoq xpv éTtÀaae gxo
VOO XOO.
To yeyovoQ, [3é(3aia, óxi xo ióio xo Keipevo a^icovei Ttcoq ppiaicexai 
oxa ópia xpq X-OYOxexviaQ Kai xpq TtpoacoTtiKpQ eSpoxóppapQ evóq 
oTtapivxoó TipoocÓTioo evóéxexai va pag aiio^evcóvei coq avayvcooxeQ 
arcò xo ìceipevo coq ta>Yoxexvia. Tivexai, Kaxd xpÓTio avà^oyo pe xov 
ppcoa xoe, o £évoQ xpQ «ximiKpQ» XoYoxexviKpQ a 9 PYP p^Q Yia va 
ajioGxaGepojioipGei eiceivo tioo eK^appdvoope coq òeòopévo Kai va 
paQ pd^ei va ^avaGK89xoépe ìcpixiKa xiq Gin’pGiGpéveQ koivoxoti;Ì8Q 
Tiepi pexavaGxeeopQ. 'Ogo ópcoc^  paQ ajio^evcòvei pe xp pop9p xoe, 
xógo paq eÀ-KÓei pe xov TipoGcoTuicó xóvo Kai xpv 7ipo9 opiKÓxpxa xpQ 
aqtpYPGpq. O avayvcóaxpQ puopei va ppv aioGavexai oav gxo gtiìxi xoo
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oxo K8i(X8VO xoo BaAxivoó, aiaGavsxai ópcoQ dvexa axr|v anA,óxr|xa 
Kai axr|v ajieaóxrixa xr|Q cpcovTÌQ xou Kopóonaxr|. napaicoÀ-ooGei 
|ie ax|inàGeia tt]v nepméxeia xoo, aojinàaxei |ie xa óeiva xou 
ìcai axYKiveixai jxe tt]v aycovia xoo, y10^  eivai aav va aKoéei xriv 
nepméxeia evÓQ óikoó xox avGpcónou. To K8Ì|i8vo napooaiaCexai 
avoiKeio ìcai oiKeio xauxóxpova, aav éva avdjxeaa, óncoQ t] epneipia 
xou ióiou xox Kopóonaxr|.
Aev imapxei apq)i(3oÀXa óxi niaco ano xr]v laxopia xou 
Kopòonaxr) Ppiaicexai éva imapicxó npóacono Kai ¡ita aoYK8Kpi(iévr| 
7xpaYP-axLKÓxr]xa. Tr) gxiy(itì Ó|icoq noo auxr| r\ npaY|iaxiKÓxr|xa 
épxexai ae ¡iaQ òia|ieaoÀ,a(3r||iévr| ano xr| yXcbooa ìcai xa anofieivàpia 
xr|Q pvr)pr|Q, t] npóa(3aar| [xaQ a’ airniv Ga eivai navxa npo(3À,r]|iaxiKTÌ. 
O jióvoQ iacoQ xpónoQ ¡18 xov onoio ¡inopoéjxs va xr| Yvcopiaoupe eivai 
¡léaa ano xt]v imoK8i|ieviKr| avxiÀ,r|ipr| ìcai xo npoaconucó picojia. Tia va 
YÌvei auxó, o axYYP^Téo^Q npénei va anoaopGei axo napaoiaivio, éxai 
(dote rj avcDvx)(.LT] ¡xovaóa va anoKxr)G8i (pcovr) ìcai óvojia. Mia xéxoia 
aq)TÌYT]cn] ìcaxopGcóvei va ano9 ex>Y8i xr| Yeviiceuari ìcai xaoxóxpova va 
xt]v avaica^ei. SxyxP°vcdq, ór]|iioxpY8Ì éva neóio péaa ano xo onoio 
ìcoixà À,o£a ìcai xr]v npaYP-axiKÓxr]xa ìcai xriv aq>fiYG°G? I18 OGnoxé e^ojJia 
va xpapà xr| ¡laxia ¡iaQ xóao gxouq xpónoxQ ¡18 xodq onoiooQ |iiÀ,d|i8 
Yi’ auxr|V óao ìcai axouq xpónouq ¡18 xodq onoiooQ xr|v enevòóoop-e 
(le vóripa. 'OncoQ, À,omóv, o evóidjieaoQ x®Poc? Kopòonaxrj Kpaxa 
avoixxTÌ rr\ 6ovaxóxr|xa xou oveipoo, éxai ìcai o 8vóid|ieaoQ X®P0(? 
xr|Q acpriYG^ riQ xou BaÀxivoé avoÌYei xi] 6ovaxóxr]xa xr]q yP^G ?  
axr|v epneipia ìcai axo (Bicojxa, evco napa>Ar|A,a napanépnei axr|v 
npo(3Xr|paxiKfi nou aovoóeóei xr|v a(pr|YGaG "couQ-
H pxGon^aaxiKTÌ «enévóocri» |iiaQ npaYfiaxuaiQ laxopiaq auviaxd 
aovGriKT] tt\c, avGpcomvriq énap£r|Q noi) aovóéexai djisaa |ie xo xpóno 
noi) (3icòvoi)|ie aA,À,à ìcai Gxjióp,aax8 p,ia òeòop-évT] npaYP-axu<óxr|xa. 
H  a9r)YGaG TT1^  taxopiaq xoo Kop6onàxr| (paivexai va axipiCexai 
axr)v npoPÀ,r|(-iaxiKri aaxiÌQ xt]q ouvGììkt]q i<ai axvàjia va avxavaicÀa 
axr] 6o(xtì xr|Q xtìv ejxneipia xoo TÌpcoa. Av xoóxo laxdei yi«- óA,o xo 
épYO xou Ba^xivoó axviaxa p,ia onóGear] epYaaiaQ noi) Ga a^i(8 va 
6i8op8xvr|08Ì nepaixépco. Tnapxoxv, coaxóao, apivexa napaóeiY|Jiaxa 
ano xo épYO xoa BaÀnivoó noo napanéjjinoov a’ aoxT] xr| auv0r|Kr]. 
Eòcó n8piopiCó[xaax8 va aruieicòaoojjie óxi ìcaxi avaXoYo YÌvexai Kai
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GTOV AvdC7ZÀOV, TO T 8 /.8 T T a (o  TOO (3lP>AO, ÓJtOO T] «(jloGoTlXaOTlKìÌ»
aoToPioYpacpia too oiryYpa9éa óiveTai imo tt] pop9r) oovévT80^ r|Q 
08 pia veapà epeovrÌTpux. To Tipcóco pépoq too (3i(3ÀXoo avaitapaYei
pia JipaYpocTLKT] aovévTeo^ T], r| (moia gtt) Gové^eia YÌveTai rj popcpi] 
tt]q a tp fiY 1! 01! ?  P 8 TTÌV oitoia o BaÀrivÓQ aTtoóióei poGoTtXaoTiKa tic; 
icaTaPoÀ,8Q too épYoo too. H 8tiià,oytì ki eóco òev eivai rotaia. To
7iepiexó|ievo tt]Q a9TÌYGaGQ ava£r|Tà pia KaTàÀ,ÀT|ÀT| pop9Ì| Kai tt\ 
Ppiaicei ott] aovévTeo^ rj evóq YVC0aTO8 ULYYPa(P8a-
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